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DE U PROVINCIA DÉ LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los bree. Alcaldes j tíecre-
Ur ios reciban los númeTos del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el'sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de COHBer-
rar los BOLSTIKBS coleccionados orde-
nadamente para au encuadernación, 
que deberi verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de Ja Diputación proviDcinl. A cuatro pe-
setas cincuenta cuntimos el trimestre, ocho pt-tetac ni seiueatre y quiuce 
pesetas al año, á los particulnres, pagHdns al solicitar la su^cripcidu. Los 
pagos de fuera de la capital pe batan por libranza del Giro mutuo, tidmi-
tiéndose solo sellos en Us nuecripcionet* de trimestre, y ún-cHineute por la 
fr*ec]¿a de peRrln que resulta. Las suscripciones a t m H d a s se cobran 
aumento prsporcional. 
- Los AjuntamieutOB de esta provincia abonarán la supcnprión con 
arn*glo ¿ la evcula im-erta en circular de la Comit-ión provincial, publicada 
en los números de este BoLt/riu de frcha '¿0 y 22 de üiciemhru de H'tj&, 
Los Juzgados municipales. MD distinción, d iez pebetnsul año. 
Números sueltos, veinticinco cuntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diepoe'ciones de las outoridndpp, fxcepto las que 
pean á i i istanciJi de piirtP DO pobre, PP insermrtin oJlcial-
mente; asimismo cualquier anuncio cor cerniente al ser-
vicio nnoton*! que dimano ñe las mipmus: lo üe interés 
particular prev o el pago artelaotndo d« veinte céutimos 
de peseta por enda línea de inserción. 
LOH anuncios á que liucu r-fereneja 1n circular de la 
Comisírfn t roviucinl tt-cha l í de Diciembre de lííOñ, en 
cumplimiento al ituuerdo (ln la niputiición ile ríe No-
viembre • e diclio año, y cuya circula.- ba si-io publicada 
en los BOLKTINKS í'F(..i»L-rt de ao y '¿'¿ de IHciuiubre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qve en mencio-
nadas BOLETINES se inserta. 
• P A - R T I Ü O J P J O I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII (Q. D. G.)> á- M- la Reina 
Doña Victoria Eugenia y tim 
Altezas Reales el Principe de 
Astadas 6 Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, contiaúan sin no-
vedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
(Gacela del día lo de Octubre de jgog.) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
CIRCULAR 
E l Exctno. S r . Ministro de la G o -
bernación me transcribe los telegra-
mas siguientes: 
€ M e l i ! l a S Octubre ( á l a s 2 1 ' 3 0 ) 
Sin novedad en nuestras posicio-
nes, excepto en Alhucemas, donde 
enemigo ha continuado hostilizando 
á la plaza haciendo • disparos cañón 
desde Adrar Sidum Nuestra artille-
ría ha cañoneado gruposquese veían, 
hasta dispersarlos, causándoles bas-
tantes bajas. E l «Princesa» y el 
«Concha» cañoneado poblados y 
aduares de Beni Salih Beni Bugofar, 
situados proximidades costa, desde 
alguno de los cuales hicieron fuego 
á los barcos de fuerza que quedaron 
ayer en Tres Forcas. H a regresado 
hoy una Compañía, quedando allí 
otra, y durante camino de regreso 
han sido recibidas nuestras tropas 
pacificamente por habitantes tránsi-
to, sin que haya ocurrido novedad 
«Mel i í ' la 9 Octubre ( ú l a s 2 2 ' 1 5 ) 
E n el Zoco E l Hach hubo anoche 
algún tiroteo, sin consecuencia. E n 
Alhucemas han seguido como en 
dias anteriores, y en las demás posi 
ciones no ha ocurrido novedad. Han I 
desembarcado Generales López He-
rrero y Carbó, Comandante Estado 
Mayor Martínez Lázaro, Capitán 
mismo Cuerpo Mi l lán, Segundo B a -
tallón d e S a n Fernando, con Plena 
Mayor Regimiento, Compañía Z a -
padores, Cuartel general de Brigada 
y 42 Guard ias civiles de Infantería, 




<Me l i l l a 10 Octubre ( d í a s 21'15) 
Comandante en Jefe á Ministro 
Guerra : • 
• «No ocurre novedad en esta plaza 
ni en posiciones ocupadas por nues-
tras fuerzas. Hn desembarcado res-
to Regimiento Ceriñola. ambulancia 
Sanidad militar. 14 individuos dados 
de alta en hospital Málaga, pertene-
cientes á distintos Cuerpos y 17 Vo-
luntarios.» 
León I! de Octubre de 1909. 
E l Gobernador, 
Victor iano G u z m d n . 
N e g o c i a d o 1 . "—Elecc iones 
C o n es t i fecha se remite al Exce-
lentísimo Sr . Ministro Ar*. la Gober-
nación, para su resolución, el e vne-
diente •> recurso de f izada i n t cn te * -
to ñor D. Antonio Alvarez v D. Ja-
miario Valcarce. contra el fallo de la 
Comisión provincial ñor el qw. de-
claró la validez de las elecciones 
municinalns celebradas en el Avun-
tamiento de Camnn de la Lomba'ei 
día 1 d e Aflosto último. 
S e hace nMÜh'co ñor medio de este 
periódico oficial nara conocimiento 
de las partes interesadas, v en cum-
plimiento á lo nreVeniHo en el art. 96 
del Retílamentn He Prnced:mi^nír> 
Adminisfrntivn de?2 de Abr i l de 1890 
León 8 de Octubre de 1909. 
E l Gobernador, 
Victor iano G u z m d n 
C o n esta fecha se remite al Exce-
lentísimo Sr . Ministro de la Gober-
nación, para su resolución, y unido 
al expediende de su razón, el recur-
so de alzada interpuesto por D. José 
Rodríguez Tejer inn. Vecino de C i s -
tierna, contra el acuerdo de esta C o -
misión provincial que declaró la Va-
lidez de la elección de la Junta ad-
ministrativa del mismo. 
• Se hace público en este periódico 
oficial para conocimiento de las par-
tes interesadas, y en cumplimiento á 
lo prevenido en el art. 26 de) Regla-
mento de Procedimiento Administra-
tivo de 22 dé Abr i l de 1890. 
León 8 de Octubre de 1909. 
E l Gobernador, 
Vic tor iano G u z m d n 
C i r c u l a r 
E l Presidente de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, 
comunica á este Gobierno civil el 
nombramiento de D. AmbrosioObre-
gúu para el cargo de Recaudador de 
fondos de dicha Corporación en esta 
provincia; lo que se pone en cono-
cimiento de los Ayuntamientos y ga-
naderos, previniéndoles que cuando 
ios pueblos no se encuentran con-
certados y al corriente con la Aso-
ciación, .pertenecen á ésta, y el Re-
caudador percibirá el importe de las 
reses mostrencas y la tercera parte 
de las multas por infracciones de 
las leyes de policía pecuaria, con-
forme d lo dispuesto en el arf. G." del 
Real decreto de 15 de Agosto de 
1892. 
Cuando existan conciertos cobra-
rá el Recaudador las cuotas corres-
pondientes, perteneciendo entonces 
á las Juntas locales ó Ayuntamien-
tos la referida parte de multas y las 
reses mostrencas y además disfruta-
rán de los beneficios que la Corpo -
ración concede n sus asociados. 
Los ganaderos, para considerar-
los legalmente asociados y para que 
puedan disfrutar de los beneficios 
que á continuación se indican, de-
ben celebrar los conciertos con la 
Asociación general que previene el 
Real decreto de 15 de Agosto de 
1892, artículos 5 . " y 7.°, y satisfacer 
una cuota anual de 5 pesetas por 
millar de reses lanares ó cabrías, ó 
su equivalencia en las demás espe-
cies en la proporekin siguiente: 
Una cabeza de ganado caballar 
por ocho de lanar. 
Una id. id . vacuno por seis de id. 
Una id. ¡d. cerda por dos de id. 
Dicho concierto puede:-, realizar-
lo, bien agrupándose todos los de 
un Municipio y celebrando un solo 
concierto que á todos comprenda; 
hecho por la Junta local ó por el 
Ayuntamiento, bien individualmente. 
Los asociados en una ú otra for-
ma, y corrientes en el pago de la 
cuota, tendrán derecho á los benefi-
cios siguientes: 
1. " Asist i r con voz y voto á las 
reuniones de las Juntas generales de 
la Corporación. 
2. ° A que por la Asociación se 
les evacué cuantas consultas á la 
misma dirijan concernientes á asun-
tos de ganadería, policía sanitaria, 
leyes pecuarias, etc., etc. 
5 . " A que por la Asociación se 
apoyen ante las Autoridades cuan-
tas peticiones á las mismas dirijan y 
sean procedentes, relacionadas con 
los intereses pecuarios. 
4. " A una bonificación del 50 por 
100 del importe de las vacunas y 
sueros que se faciliten por la C o r -
poración contra las enf?rmedades 
infecto-contagiosas (viruela en el 
ganado lanar, hacera, mal rojo de 
los cerdos). 
5. " A que se dictamine respecto 
á la aparición de enfermedades, cu-
yo carácter y procedimienlo curati-
vo desconociera el ganadero ó gana-
deros concertados", acordando si 
fuera preciso y á cosía de la C o r p o -
ración, los reconocimientos necesa-
rios por profesores Veierinarios de 
reconocida competencia. 
0." A que por el Archivo de la 
Asociación se les facilite gratui-
tamente certificación de ius antece-
dentes en el mismo existentes sobre 
la dirección y anchura de las vías 
pecuarias. 
7." A una bonificación del 20 por 
100 en el importe de la suscripción 
al periódico órgano de la Asociación 
General de Ganaderos - L a Indus-





se publiquen gratuitamente cuantas 
noticias, oferfas ó demandas de ga-
nado, pastos, etc., deseen hacer pú-
blicas. 
8. " A dar á los ganaderos con-
certados cuantas noticias deseen y 
facilidades puedan otorgarse para la 
contratación y venta de los produc-
tos pecuarios en los centros de con-
sumo y mercados. 
9. ° A que por el Abogado C o n -
sultor de la Corporación se les de-
fienda gratuitamente en los Tr ibuna-
les de esta Cor te en los asuntos re-
lacionados con la ganadería y dere-
chos que á la misma conciernen. 
Cuando el concierto sea colecti-
vo, bien hecho por el Munic ip io ó 
Junta local , y comprenda, todos los 
ganaderos del término, la Asoc ia-
ción les cede además la tercera par-
te de las multas impuestas por in-
fraccióndelas leyes de policía pecua-
ria y el importe de las reses mos-
trencas, conforme á lo dispuesto en 
el art. 7." del Real decreto de 15 de 
Agosto de 1892 y en el 25 . del Re-
glamento de reses mostrencas de 
24 de Abr i l de 1905. 
Correspondiendo á la Asociación 
General de Ganaderos los produc-
tos criados en las vías pecuarias, 
según R. O . de 16 de Octubre de 
1904, dicha Corporación cederá á 
las Juntas locales, siempre que no 
hayan sido vendidos á arrendados 
por la misma, una participación que 
por tal coniepto se recaude por los 
productos de las vías pecuarias de 
los respectivos términos. 
León 4 de Octubre de 1909. • 
E l Gobernador, 
Vic tor iano G u z m d n . 
JUNTA PKOVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LKON 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto fecha 20 de Diciem-
bre de 1907, se anuncian al público por medio de este BOLETÍN* OFICIAL y 
del anuncio fijado en el tablón colocado en la Diputación provincial, las s i -
guientes Escuelas, que se hallan Vacantes para su provisión interina, con-
cediéndose un plazo de cinco dias para la presentación de solicitudes, á 










idem idem . . . 
Idem ídem 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem. . . 
Idem ídem. . . 
Idem idem 
Idem idem — 
Idem idem 
Idem idem . . . 
Idem idem 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
EsQU-tlttH VticaUltiM A^UUttt l l l iBUtUS 
Antoflán del Val le . . . BenaVides 
Berlanga . . . Berlanga.. 
Vil laverde de Sandoval Mansi l la Mayor 
Candanedo de Henar. L a Robla 
Piornedo Cármenes 
Lo is Salamón. 
Veneros Boñar . . . • 
Tur ienzo los Caballeros Santa Colomba de So-
| moza 
Soto de la Vega 
'Vegarienza 
IVillablino 
Bercianos del Páramo 
Vegas del C o n d a d o . . 
Oteruelo y Veci l la 
Sosas del Cumbral 
Lumajo 
•Zuares del Páramo. 
¡Cerezales. 
:Sahelices del Rayuelo .Vaídepolo 
[Cuevas de Viñayo Carrocera 
] Cr isuela Bust i l lodel Páramo 
¡Villarín y Robledo Rie l lo . 
Vil lavldel Campo de Vi l lavide!. 
•Lago de Omaña . . S o t o y A m t o 
1 La Sota de Valderrueda Valderrueda 
Villanófar 
Ornija 
Vi l leza 









Idem idem . 






Incompleta mixta.. . 






Vil lanueva las Manza-
nas 
Onzoni l la 
Cacabelos. 
Vi loria la Jurisdicción 
Qui los _ _ _ 
¡Castrocontrigo Castrocontrigo 
•Armellada . . . Turc ia 
l:olgoso de la R i b e r a . . Fo lgosode la Ribera 
(Fresno de la V e g a — Fresno de la Vega . 
Gerns La Pola de Gordón . 
Herrerías i Vega de Va lcarce. . • 
iVi l loria |Vil larejo de Orbigo 
¡Lucillo iLuc i l l o . . . . . 
¡Peranzanes Peranzanes 
¡Luyego Luyego 
¡Villavante . . . . 'Santa Mar ina del Rey. 
'San Román los Oteros GuscndoS; 
Sorribos de A lba . . . La Rob la . 1 
Corrales . • Bar jas 











































Para que los interesados conozcan las disposiciones referentes al caso, 
tanto respecto & la documentación que necesitan como á los demás dere-
chos que les asisten, reprodúcese á continuación el articulo del Real de-
creto que se'refiere á provisión de interinidades: 
«Art. 22. Las Juntas provinciales proveerán, con carácter interino, las 
vacantes que ocurran en las Escuelas de Maestros ó Maestras cuya dota-
ción sea inferiora 825 pesetas. 
Los Maestros aspirantes harán constar en su instancia, dirigida al señor 
Gobernador-Presidente, la Escuela ó Escuelas que pretenden, cuando hu-
biere Varias Vacantes, acompañando á la instancia hoja de servicios debi-
damente documentada y reintegrada, los que los hayan prestado, ó copia 
del título profesional que posean, los de nueva entrada.» 
León 4 de Octubre de 1909.=EI Gobernador-Presidente, V ic tor iano 
G u z m d n . = E \ Secretario, M i g u e l B r a v o . 
L i cenc ias exped idas en este Gobierno c i v i l en e l nies de Febrero de 1909z 




62 Navíanos de l a Vega 




671 L a Bañeza. . 
63 Posadil la de la Vega. 
69lldem 
70 San Román 
71¡Veguellina 




76 Santiago Mi l las 
77 Puente Almuey 
78 Vil lasabariego. . . 
79 Vegas del Condado. 
SO.VIIlamizar 
Sl iVi l lamartín 
82 Prado 
Fresno de la Vega 
84 Vegamián 
85 Gabilanes 
86 Vegas del Condado 
87, Campo de Vil lavidel 
88 Cerezales . . . 
89 Cebrones del Río. . . 
90 La Bañeza 
91 ¡San Esteban 
íYonibrett i l * ION i u -
92 Astorga 
95 La Nava-
94 Quintana de la Vega. 
95 Carneros. 
96! Pola de Gordón 
97|Idem 
98; V i l lanueva. , 
99 Cerecedo 
100 Idem 
Plácido Fernández . . . . 
Enrique García , 
Valentín Quiñones. . . . 
Emil io Blanco 
Luis Fernández 
Pedro Diez Perreras. . . . 





Rafael Pr ieto . . . . 
Casimiro de ía Tor re . . . 
Gerardo Martínez. . . . 
Cayetano Rubio 
Antonio Pir la 
Teodoro Sánchez 
Julián D iez . . • • 
Fermín Fernández 







Jesús Fernández . . 






Antonio Gal indo 





Angel García. . . . . . . . 
Fructuoso Guzmán 
Isidoro García 


























León 10 da Septiembre da 1903.=E1 Gobernador, Vic tor iano G u z m d n 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
P r ime ras subastas 
A las once del día 5 del mes de 
Noviembre próximo, tendrá lugar en 
la casa consistorial del Ayunta-
miento de Luyego, la subasta de dos 
pinos, tasados en 5 pesetas, los cua-
les proceden de corta fraudulenta 
verificada en el monte Pinar de T a -
buyo, y se hallan depositados en la 
casa del citado monte. 
Las condiciones que han de regir 
son las publicadas en la adición del 
BOLETÍN- OFICIAL del 25 de Sep-
tiembre de 1908. 
León 24 de Septiembre de 1909.= 
E l ingeniero Jefe, José Pr ie to . 
* 
* * 
A las once del día 5 del próximo 
mes de Noviembre, se subastarán 
en la Alcaldía de Riaño, 45 piezas 
de roble, de procedencia fraudulen-
ta, bajo el tipo de tasación de 55 pe-
setas. 
Las expresadas maderas se hallan 
depositadas en poder de D. Gabr ie l 
Miguel D iez , vecino de dicho pueblo, 
y las condiciones que han de regir 
son las que se citan en la adición del 
BOLET/.V OFICIAL del día 25 de Sep-
tiembre de 1908. 
León 24 de Septiembre de 1909.= 
E l Ingeniero Jefe, José Pr ie to . 
A las once del día 5 del mes de 
Noviembre próximo, se subastarán 
en la Alcaldía de Valderrueda, 4 ro-
bles, que cubica 3,828 metros, ta-
sados 58,28 pesetas, procedentes de 
corta fraudulenta verificada en el 
monte «Valdelhoyo y agregados; • 
los cuales se hallan depositados en -
poder del Presidente de la Junta ad-
ministrativa de Morgovejo. 
Las condiciones que han de regir 
son las que se contienen en la adi-
ción del BOLET/.V OFICIAL del dia 
25 de Septiembre de 1908 
León 24 de Septiembre de 1909.= 
E l Ingeniero Jefe, José P r i e to . 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
R E P A R T I M I E N T O fo rmado p o r c s l a A i lm i iüs l rac ión tte l a conl r lh i ic iún ter r i to r ia l que corresponde sa t i s facer ti todos ios pueb los de esta pro-
v inc ia p a r a e l año de l 'Jlt), ( l is t r ibu idas en l a f o rma siguiente: 2.6f)íJ.(>t);> j i csc lax / i j adas p o r ta Di recc ión genera l en c i r c u l a r f e c h a 7 de l 
ac tua l , en concepto de capo p a r a e l Tesoro; nuis pesetas p o r e l mismo concepto, p a r a i m l c m n i z a r <i ta p r o v i n c i a de Jaén , ¡¡ue un idas 
ti l a s - I I S . H / l , importe de l Ib p o r 1(1(1 sobre los dos cupos anter iores, p a r a a lendcr ci l a s ob l igac iones ele I." enseñanza, y 2 1 . b 6 7 pesetas 
de aumento p a r a cubr i r pa r t i das f a l l i d a s , que reunidas todas hacen un to ta l de 1}.058.482 pesetas. (I) 
AYUNTAMIENTOS 
sncc iúx 2 . " , 
AL 19,2205 r o n 100 
Acevedo 
Alsjadefe 












Bercianos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Berlancín 





Busti l lo del Páramo 
Cabañas-Raras 





Campo de la Lomba . . . 









Casti l falé r 
Castr i l lo de Cabrera 
Castr i l lo de la Valduerna 






Castrotierra ; . . . 
C e a 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Címanes de la Vega . . . . 





Corvinos de los Oteros . 
Cuadros 
Cubi l las de los Oteros . 
Cubil las de Rueda 
Cubi l los : 
Chozas de Abajo 
Destriana 




















































































































































































































Bon. ni tipo ilo wm"» iwioo 
<te 'Tavamon 
de ta riijueza 
anterior, 
non ¡nclnMiSn 
del 1 imr UMI 
¡«rra creitr i 
do colirnnza 




















































































































































R E C A R G O 
del 10 por 
100 para 
uteiieie. 





























































































































































































































































































































































































(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL de 1.0 del actual, donde se publica la circular que afecta á este repartimiento, y se llama la atención del mismo por 












Fo lgoso de la Ribera. . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguil los 
Garrafe 
Gordal iza del Pino 
Cordonci l lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 




Joari l la 
L a Antigua 
L a Bañeza 
La Ercina 
Laguna Oalga 
Laguna de Negril los 
Láncaru 
L a Pola de Gordón 
L a Robla 
L a Veci l la 
L a Vega de Almanza. . . . 
Las Oniañas 
León 
L i l lo 
L o s Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas . . . . 
Luci l lo 
Luyego . . . 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansi l la de las Muías . • 
Mansi l la Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros. . 
Matal lana deVegacervera. 
Matanza 
Mol inaseca 
Mur ias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzoni l la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros. . 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 




Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
Priaranza del B ierzo 
Prioro 
Puente dcDomingo Flórez 
Quintana del Marco 
Quintana del Cas t i l l o . . 
Quintana y C o n g o s t o . . . . 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valdetuejar. . 
Reyero 
Riaño 
Riego de )a Vega . . . . . . . 
Riel lo 
Rioseco de Tap ia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo.. . 
Sahagún 




San Adrián del Vallo 
San Andrés del Rabanedo. 
San Cristóbal la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales. . 
San Esteban de Valdueza. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~San Mil lán de Caballeros 
S a n Pedro de Berc ianos . . 
Santa Colomba Curueño 
S t a . Colomba de Somoza 
Santa Crist ina Valtnadrigal 
Santa Elena de Jamuz . . . 
Santa María de la Isla. . 
Santa María de Ordás . . . 
Santa María del Páramo. 
•Santa Marina del R e y . . . 
Santas Martas 
Santiago Mi l las 
SantoVenia la Valdoncina 
Sobrado 
S o t o y A m i o 
Soto de la Vega 
Tora l de los Guzmanes . . . 
Toreno 
Trabadelo 
Turc ia . . . . 
T ruchas . . . 
Urdíales del Páramo . . . 
Va lde f resno . . . . 












Valencia de Don Juan. . . 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Valleci l lo 




Vegaquemada . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villabraz 
V í l l a b l l n o . . . . 
Villacé 
Vi l ladangos. . . 
Vil ladecanes. 
Villademor de la Vega. . . 
Vil lafer 





Villamartín de Don Sancho 
Vil lamegil 




VillanueVa las Manzanas. 
Vil laobispo . • • 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Vil larejo de Orvigo 




Villaverde de A r c a y o s — 
Vi l lazala 
Vi l lazanzo 
Zotes del Páramo . 



























































































































































































































































































































































































































































































11.219.690 2.557.545 15.577.255 2.609.605 8.558 2.617.945 418.871 5.056.814 :21.6GS !l511 5.05S.795 5115.058.482 
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i C u p o para el Tesoro al tipo del 19'22Ü5 por 100 sobre la riqueza 
¡Cupo id. para indemnizará la provincia de Jaén, al 0 0744 por 100 
R F SU VI F N 'RecilrU0 municipal del 16 por lOOpara atenciones de primera enseñanza 











418.871: Recargos municipales 
21.668: Partidas fallidas 
5.058.482 





A Y U N T A M I E N T O S 
S 
A lca id ía c o n s l i l u c i o n a l de ; 
Va lenc ia dé D o n j u á n 
Por t i presente edicto se convo-
ca 8 todos los Ayuntamientos de 
que se' compone este partido judi-
cial , con el fin de que manden un re-
presentante debidamente autorizado 
á la sesión que tendrá lugar en la 
casa consistorial de este Ayunta-
miento á las once de la mañana del 
día 28 del próximo mes de Octubre, 
para el examen, discusión y aproba-
c ión, en su caso, del presupuesto de 
ingresos y gastos carcelarios para él 
próximo año de 1910, así como tam-
bién la cuenta carcelaria correspon-
diente al año de 1908. 
Valencia de Don Juan 25 de Sep-
tiembre de 1909.=EI Presidente, 
Isaac G . de Quirós. 
D o n Enrique Alvarez Alonso, A lca l -
de constitucional de este Ayunta-
miento. 
Hago saber: Que la primera su-
basta para el arriendo en venta libre 
de los derechos de consumo de las 
especies que comprende la tarifa 
of ic ial , exceptuando las carnes, ce-
reales y sa l , para el año de 1910, se 
celebrará en estas Consistoriales de 
trece á catorce del undécimo día en 
que aparezca este anuncio Inserto 
en el B o u v r t x OFICIAL. 
Que dicha subasta ha de tener lu-
gar por el sistema de pujas á la llana 
y con sujeción al pliego de condicio-
nes que está de manifiesto en la Se-
cretaría. Que el importe total para 
la subasta de las especies arrenda-
bles y recargos autorizados, es el 
de 1.699'fil pesetas, debiendo depo-
sitarse en la caja municipal, como 
f ianza, la cuarta parte de la canti-
dad en que resulte adjudicado el 
arriendo. 
Que la garantía necesaria para ha-
cer posturas, será el 5 por 100 del 
importe del tipo mínimo, pudiendo 
depositarse por cualquiera de los 
medios que autoriza el Reglamento. 
Que las proposiciones podrán ha-
cerse por uno ó más años, no exce-
diendo de cinco, adjudicándose el 
remate al que resulte hacer la pro-
posición más ventajosa. 
Y filialmente, que si esta subasta 
no clicre resultado, se celebrará la 
segunda 10 dias después, y se admi-
tirán proposiciones que cubran las 
dos terceras partes del tipo, en cuyo 
caso solo será el arriendo por un 
año. 
Cnbriüancs 25 de Septiembre de 
lS09 .=Enrk |ue Alvarez A l o n s o . = 
E l Secretario, Cándido Ocampo. . 
A l c a l d í a cons l i l uc iona l ¡le 
V i l l a m i x a r 
N o habiéndose presentado due-
ño á recoger el caballo anunciado 
por esta Alcaldía e n el Bou- . r lN' OFI-
CIAL de esta provincia núm. 120, 
correspondiente al día 17 del mes 
próximo pasado, y que se halla cus-
todiado en poder del vecino Diego 
Ro jo , vecino de Castel lanos, cuyas 
señas se insertaron en expresado 
BOLKTIX, se anuncia la venta del re-
ferido caballo para el día 17 del ac-
tual, y hora de las tres de la tarde en 
la casa del Concejo de Castel lanos, 
s i antes de este día no se presenta 
el dueño á recogerle, bajo las bases 
que expresa el anuncio antes refe-
rido. 
Vi l lamizar 2 de Octubre de 1909. 
E l A lcalde, Manuel A lonso. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Candín 
Hallándose terminado y expuesto 
al público por término de ocho dias 
el padrón de cédulas personales del 
próximo año de 1910, se.anüncta su 
exposición al público en ; ia Secreta-
ría de este Ayuntamiento para oir 
reclamaciones; pues transcurrido di-
cho plazo no se atenderán las que 
se presenten, y se remitirá á la A d -
ministración de provincia para su 
aprobación. 
Candín 27 de Septiembre de 1909. 
E l Alcalde, Gerardo López .=E I Se-
cretario, Jesús Quiroga. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
V i l l a f c r 
E l día 16 del actual, de diez á doce 
de la mañana, tendrá lugar en la 
Casa Consistorial y su sala de se-
siones, la primera subasta para el 
arriendo á venta libre de todas las 
especies de consumos durante el 
año de 1910, bajo el tipo y condicio-
nes que se hallan de manifiesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento. 
S i la indicada subasta no diese re-
sultado, se celebrará otra segunda 
para el día 27 del expresado mes, á 
las mismas horas, en él propio local 
y bajo el mismo tipo y condiciones, 
si bien en ésta se admitirán las pos-
turas que cubran las dos terceras 
partes. 
Vil lafer 1.0 de Octubre de 1909. 
E l A lcalde, Facundo Pérez. 
A l ca ld ía cons t i tuc iona l de 
A r m u n i a 
E l proyecto de presupuesto ordi-
nario para 1910, y las cuentas muni-
cipales del ejercicio de 190H, corres-
pondientes á este Ayuntamiento, se 
hallan expuestos ai público en la Se-
cretaría del mismo por término de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Armunia 50 de Septiembre de 
1909.=EI Alcalde, Manuel Prieto. 
A l ca ld ía cons t i tuc iona l de 
San t iago M i l l a s 
Según me participa D. " María 
Franco Fe l iz , vecina de este pueblo, 
en la noche de! día 20 de esíe 
mes le ha desaparecido de casa, sin 
que haya sido habido, un pollino de 
su propiedad, cuyas señas al final 
se anotan. Por lo que se ruega al 
que lo haya recogido, dé cuenta á 
esta Alcaldía, á fin de que la intere-
sada pase á recogerlo y abone sus 
gastos, como asimismo á las auto-
ridades se ruega se enferen si en 
su demarcación se encuentra aquél. 
Santiago Mi l las 27 de Septiembre 
de 1909.=EI A l c a l d e , Santiago 
Alonso. 
Señas de l po l l i no 
Pequeño, pelo negro, trasquilado, 
estrecho, oreja muy l ista, quitado 
un callo de una mano, y sobre unos 
9 años de edad. 
del presupuesto municipal para el 
próximo año de 1910, se anuncia su 
exposición al público por término de 
quince dias en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, á fin de oir las recla-
maciones que se presenten. 
Candín 26 de Septiembre de 1909. 
Gerardo López. 
A l ca ld ía cons t i tuc iona l de 
Cand ín 
Hallándose formado el proyecto 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
G a r r a f c 
Por término de quince dias y al 
efecto de oir reclamaciones, se halla 
expuesto al público en esta Secre-
taria municipal, el proyecto del pre-
supuesto ordinario de este Munic i -
pio para el próximo año de 1910. 
Garrafe 30 de Septiembre de 1909, 
E l A lca lde, Juan Llamas. 
* 
* * 
Don Juan Llamas Llamazares, A l -
calde constitucional del Ayunta-
miento de Garrafe. 
Hago saber: Que el día 14 del ac-
tual, y hora de doce á las catorce de 
la tarde, tendrá lugar en la Casa 
Consistorial la primera subasta á 
Venta libre del total cupo de consu-
mos y sus recargos para el año de 
1910, con arreglo al pliego de con-
diciones que obra de manifiesto en 
la Secretaría municipal. 
Advirtiendo que para tomar parte 
en la subasta se hará preciso con-
signar sobre la mesa el importe del 
5 por 100 del total cupo-
S i esta subasta no diese resultado 
por falta de licitadores, se celébral a 
una segunda y última el día 24 del 
mismo mes, en el local y horas de-
signados, admitiéndose posturas que 
cubran las dos terceras partes del 
tipo primordial. 
Garrafe á o de Octubre de 1909. 
Juan Llamas. 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
Valvcrde de l Camino 
E l día 12 del actual, de diez á do-
ce de la mañana, tendrá lugar en es-
ta Casa Consistor ia l , ante la C o m i -
sión nombrada al efecto, la primera 
subasta del arriendo á venta libre de 
todas las especies su ¡etas al pago 
de consumos de este Municipio para 
el próximo año de 1910. sirviendo 
de tipo la cantidad de 9.206 pesetas 
45 céntimos, y con arreglo al pliego 
de condiciones que se halla unido "al 
expediente de su razón y de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento. 
La subasta se verificará por el s is-
tema de pujas á la l lana, siendo pre-
ciso liara tomar parte en el la, depo-
sitar autos en arcas municipales el 
5 por 100 del tipo señalado. 
Si esta primera subasta no diese 
resultado por falta de l id iadores, se 
celebrará una segunda y última el 
día 22 del corriente, en el propio lo-
cal á iguales horas, y con las mis-
mas condiciones que la primera. 
Valvcrde del Camino 2 de Octu-
bre de 1909.=EI Alcalde, Basil io 
López. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
San ta Ma r ía de l a I s la 
E l día 15 del actual, y hora de dos 
á cuatro de la tarde, tendrá lugar en 
esta Consistorial el primer remate de 
los derechos de consumos para 1910, 
que comprende la tarifa 1." del im-
puesto, bajo los t ipos, precios y 
condiciones que comprende el plie-
go de su referencia; y si ésta no-
diere resultado por falta de licitado-
res, se celebrará la segunda el día 
20 del mismo mes, en igual sitio y 
horas que la primera; admitiéndose 
posturas por las dos terceras partes. 
Para tomar parte en la subasta es 
requisito indispensable que el l icita-
dor consigne previamente el 5 por 
100 del tipo anual de la subasta por 
derechos del Tesoro y recargos au-
rizados. 
Santa María de la Isla 4 de Octu-
bre de 1909.=EI A lca lde, Isidro M i -
guélez. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Vi l lavcrr ie de A rcayos 
N o habiendo tenido efecto por fa l - . 
ta de licitadores el arriendo á Venta 
libre en la primera y segunda subas-
tas de las especies de consumos de 
este Municipio para el año de 1910, 
se anuncia la tercera y última con 
facultad de la exclusiva para el día 16 
del corriente mes, en la Casa C o n -
sistorial de esta vil la, y hora de las 
once de la mañana, y bajo el pliego 
de condiciones que al efecto se ha-
lla formado de manifiesto en la Se-
cretaría municipal. 
Vil laverde de Arcayos 6 de Octu-
bre de 1909.=EI Alcalde, Marce l i -
no Tejer ina. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
L l a m a s de l a R ibe ra 
Por acuerdo de la Corporación y 
Junta de asociados, se arriendan los 
derechos de consumos de este Mun i -
cipio sobre jtoda clase de líquidos, 
carnes frescas y saladas, que se con-
suman y expendan en el mismo du-
rante los años de 1910 á 1912, in-
clusive, bajo el pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaria de la municipalidad. 
E l remate ó arriendo tendrá lugar 
en la Casa Consistorial á los dias 
después de ser anunciado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, y el 
segundo si nose hiciere en el prime-
ro, se verificará á los diez dias des-
pués, por pujas, y con la facultad de 
venta á la exclusiva; debiendo adver-
tir que para tomar parte en !a subas-
ta se habrá de depositar en metálico 
en el acto, ó antes, el 5 porlOO de la 
cantidad que sirve de tipo, y el re-
matante prestará fianza á satisfac-
ción del Ayuntamiento. 
Llamas de la Ribera 30 de Sep-
tiembre de ig09.=EI Alcalde, Félix 
Fernández. 
A N U N C I O O F I C I A L 
A R T I L L E R I A 
6.° KECIIHKXTO .HOXTAIK) 
Se recuerda á los artilleros que 
forman la reserva activa de este Re-
gimiento,la obligación de pasar la re-
vista anual en los meses de Octubre 
y Noviembre. A los S rcs . Alcaldes 
correspondientes so les ruega de-
Vuelvan con el resultado de la revis-
ta la relación que se les remitirá. 
Valladolid 50 de Septiembre de 
1909.=D. O . del Sr . Corone l : E l 
Ayudante, Agustín V . 
Imp. déla Diputación provincial. 
